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SOCIO DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE I PRISUSTVO
socrJALNo pAToLoSrcn pouRvA u oBtrEul udentre
Sa:etak
Cilj rada je da se uturde veze izmedu nekih socio demografskih karakteristika obitelji udenika i prisustva
socijalno patoloSkih pojava u njima. Kanonidkom korelacionom analizom medu ovim prostorima
dobiveno le pet znadajnih kanonidkih faktora koji ukazuju na cjelovitost obitelji i visoku kuhurnu i
obrazovnu razinu roditelja kao bitnE preduvjete odsustva socijalno patoloSkih pojava, a doseljenost
porodice kao na vjerojatni prediktor prisustva takvih pojava u obilelji. Niska kulturna razina kao i rad
ioditelja u inozemstvu, uglavnom su povezani sa neadekvatnim pristupom u odgoju i obrazovanju, te
autori istidu da je poznavanje socio demogralskih karakteristika obitelji udenika, dobar osnov za





Centar za odgoj djece i omladine
Zagreb
1.Uvod
Suvremeni Zivot je sloZen, zasniva se na
visokim dostignu6ima nauke i tehnike, na
primjenivelikih otkri6a ljudskog uma, naraz-
vijenosti druSwenih odnosa. Zato obrazovni
nivo svakog dovjeka naglo napreduje i svaki
je dovjek u situaciji da neprestano udi,
tokom ditavog livota. lz istih razloga sve su
brojniji izvori znanja isaznanja iza najmlade.
Djeca ta saznanja usvajaju brZe nego se to
nekad dogadalo, zato vi5e znaju i brle se
razvijaju i sazrijevaju. Radi toga vi5e trale i
oCekuju, kako od dru5tva u cjelini, tako u
prvom redu od svojih roditelja.
Spomenuti obrazovni aspekt samo je jedan
od broinih sustinskih elemenata u sferi
Originalni znanstveni rad
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burne transformacije obitelji, koja se dogada
danas u cijelom svijetu, pa i u na5oj zemlji,
s posebnim obiljezjima. (Poto6njak, 1980),
Medutim, mnogi roditelji nisu u mogu6nosti
zadovoljiti ova odekivanja. Tradicionalna or-
ganizacija u obitelji i patrijahalniodnosisu u
dinami6kom procesu milenjanja.
Ekonomski odnosi postaju bazaza daljnje
promjene, Ravnopravnost i zapo5ljavanje
majke uklonile su njenu dru5tvenu
izoliranost. Autoritet oca i muskarca je pol-
juljan.
Roditeljski poziv je tezak i odgovoran, a on
osim ljubavi zahtijeva i odredena znanja.
Tnanja roditelja o odgoju su oskudna,
nesredena, vrlo desto konzervativna.
Roditelji desto odgajaju kako su sami
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odgajani, smatraju6i da je to dovoljno, a
tradicija odgoja djedova i baka postaje
prevazidena i roditelji se vi5e ne snalaze u
svojoj ulozi. U takvoj situaiiji, uz nisku
obrazovnu i kulturnu razinu roditelja dolazi
do udaljavanja djece i roditelja. Oni nisu u
stanju pomo6i svojoj djeci u procesu
obrazovanja, ne mogu ih poticati na raz-
nolikost provodenja slobodnog vremena, u
mnogim siluacijama su djeca dak infor-
miranija od roditelja Sto kod djece izaziva
nepovjerenje, jer roditelji viSe ne mogu voditi
dijete, Sto ono zahtijeva.
Roditelji niske kulturne razine nisu u stanju
zadovolj iti sve potrebe djeteta. Njihov ku ltu r-
ni Zivot i kulturne potrebe u u2em smislu
(potrebe za primanjem i eventualnom proiz-
vodnjom duhovnih sadrZaja) sLI veoma
nerazvijene. Prema istralivanju Baki6a
(1974.) provodenje slobodnog vremena
roditelja (ako ga uop6e imaju jer moraju
zaradivati) niske kuhurn6 razine svodise u
ve6ini sludajeva na gledanje televizije,
pra6enje dnevnog tiska, majke se ve6inom
bave rudnim radom, odnos plema kultur-
nom livotu je pasivan. Odlazak na kulturne
manifestacije, koncerte, kazalista, izlolbe je
vrlo rijedak. ditanje knjiga nije u takvim
obiteljima uobi6ajeno. Takva kulturna
sredina ne djeluje motiviraju6e ipoticajno na
dijete, a kulturne iobrazovne polrebe su one
koje dijete udi i koje prihva6a iz svoje uZe
okoline, to jest obitelji. Roditelji ipak odekuju
od djece da zavr5e srednje5kolsko
obrazovanje pa ifakuhet, medutim desto se
odluka o budu6em zanimanju prepu5ta
djeci.
Polazak u Skolu za dijete iz nemotiviraJude
sredine predstavlja teskocu koju ono samo
ne mole prevazi6i, a u roditeljskom domu
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ne nailazi na potrebnu podr5ku, jer roditelji
jednostavno ne znaju kako pomo6idjetetu.
Svoju nemo6 roditelji projiciraju na dijete, a
u takvim situacijama Cesta su predbacivan-
ja, omalovalavanja, prijetnje i kalnjavanja.
U takvoj situaciji dijete vrlo lako mole postati
"problematicno" lj. dijete s poreme6ajima u
ponaSanju.
Suvremeno dru5tvo karakteriziraju deste
migracije pa se problem adaptiranja pos-
tavlja u vrlo raznolikoj i sloZenojformi. Poz-
nato je da svaka organizirana grupa, pa tako
i obitelj ima svoju lizionomiju i posebnu
psiholo5ku konstituciju. Svaka promjena
sredine zahtijeva novu adaptaciju, novo in-
tenzivno mijenjanje. Prema Zvonarevi6u
(1987), dolazak u ve6i grad za doseljenike
sa sela znadi ulazak u novu socijalnu
sredinu koja se svojom civilizacijom i kul-
turom znatno razlikuje od seoske ili
malogradske. Materijalna dobra dovjek
relativno lako prima i na njih se privikava.
Daleko teZe se je adaptirati na kulturni inven-
lar grada, tim prije sto kulturne tekovine nisu
wijek primarne onima sa sela. Zivot u gradu
donosi novi sustav moralnih, politidkih,
religioznih vrijednosti, nudi nove oblike
razonode i rekreacije. U ve6ini sludajeva,
doseljenici su nedovoljno obrazovani i
strudno kvalificirani, te obidno rade poslove
kojisu slabo pla6eni, Sto pove6ava raskorak
izmedu Zelja i mogu6nosti koje su u
gradskoj sredini puno Sire od seoske.
Nadalje, rad u industrijskim sredistima znat-
no se razlikuje od rada na selu, ne zato Sto
je fiTidki teZi nego je puno zahtjevniji u od-
nosu na obrazovanje radnika, radno vrijeme
koje name6e odredeni radni ritam (vrijeme
rada je odredeno) a radna disciplina i
kontrola rada je nametnuta. Uvjeti stanovan-
ja doseljenidkim obiteljima predstavljaju
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velik problem. U stalnoj stambenoj
neimastini ljudi se snalaze na razne nadine.
Divlja izgradnja je sastavni dio svake
gradske periferije. Meclutim, to nije samo
puko rje5avanje stambenog problema ve6 i
"nastojanje da se oduva barem da5ak onih
slobodnih seoskih prostora",
Socijalni status novodo5ljaka nije visok Sto
dovodi do osjedaja manje vrijednosli.
Anonimnost je pratilac gradskog Zivota, ona
bri5e osje6aj da svatko svakoga pozna,
donosi usamljenost, ali i nepostojanje
primarne socijalne kontrole prisutne u man-
jim sredinama. Sve ovo moZe dovesti do
nesnalalenja u novim socijalnim uvjetima i
uvjetovati neadekvatna ponasanja: nerad,
alkoholizam, skitnja, prostitucija, vr5enje
krivi6nih djela.
Socijalna neprilagodsnost roditelja, bilo da
je povezana s migracijama il ne vrlo se brzo
prenosi i na djecu.
S obzirom na navedeno, kao cilj ovog rada,
postavili smo utvr(livanjs povezanosti
izmedu socio-demografskih karakterislika
obitelji udenika u zagrebadkim osnovnim
Skolama i prisustva socijalno patoloskih
pojava u njima. Naime, postojivjerojatnost
da 6e u obiteljima s nepovoljnim socio-
demografskim statusom 6e56e biti prisutne
socijalno patoloske pojave, 5lo implicira da
se djeca iz takvih obitelji nalaze u nerav-
nopravnom poloZaju u odnosu na ostalu
djecu. (vidi Mik5aj-Todorovi6, Bergam,
1991). Struktura veza medu promatranim
karakteristikama obitelji udenika mogla bi
dati neke smjernice za razmiSljanje o
mogu6nostima poduzimanja nekih mjera u
pravcu preveniranja negativnih utjecaja tak-
vih obitelji na djecu.
2. METODE
lstralivanje povezanosti izmedu socio-
demografskih karakteristika obitelji udenika
i prisustva socijalno-patoloSkih ponasanja u
njima provedeno je na uzorku od 464
djeteta, obaju spolova, starih 11+_ 0,5
godina.
Socio-demografske karakteristike obitelji
registrirane su pomo6u Upitnika o uvjetima
Iivota u obitelji udenika l, a socijalno-
patoloske pojave u porodici pomo6u Up-
tinika o uvjetima Zivota u obitelji udenika ll,
varijabfe 4, 7,8, 14-24) (vidi prilog).
Relacije izmedu navedenih skupova varijabli
izra6unate su kanonidkom korelacionom
analizom (Hotelling, 1 936.).
3. INTERPRETACIJA DOBIVENIH
REZULTATA
3.1. Interkorelacfe medu varlJablama
soclo-demoglafsklh kataktellstlka
obltel|l
Inspekcijom tablice 1., mole se zakljuditi da
se u velikojvedinisludajeva radi o statistidki
znadajnim i uglavnom Pozitivnim
korelacijama. Neke se veze, meclutim,
posebno istidu svojom visinom. Tako ie na
primjer varijabla "s kim je maloljetnik Zivio do
polaska u 5kolu" u relativno visokoj korelaciji
sazajedni6kim Zivotom roditelja do polaska
u Skolu, njihovom razvedeno56u, interven-
cijom slulbe socijalne za5tite, bra6no56u
maloljetnika i zposleno56u oca. Nadalje,
zajedni6ki 2ivot roditelja do polaska
ispitanika u Skolu na isti je na6in narodito
povezana sa varijablama koje opisuju s kim
je dijete Zivjelo do polaska u Skolu, raz-
vedeno56u roditelja, razliditim interven-
cijama sluibi socijalne za5tite, bradno56u
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djeteta i zaposlenos6u oca. Razvedenost
roditelja u dobrojje pozitivnojvezisa nekima
od ve6 spomenutih varijabli kao Sto su inter-
vencfe slulbi socijalne za5tite i sastavom
obitelji. Obrazovanje oca i majke narodito Je
dobro povezano sa varijablama koje se od-
nose na socio-demografski status u ulem
smislu. Osim Sto su ovs dviJe varijable
izmedu sebe u dobroj vezi, u dobroj su
korelativnoj vezi pozitivna predznaka sa
karakteristikama mjesta u kojima su roditelji
odrasli, doseljeno66u obitelji u Zagreb, kul-
turnom razinom i inlervencijama slulbe
socijalneza5tite. Varijabla "zaposlenost oca-
narodito je dobro povezana sa razliditim
oblicima socijalno- zasttnih inlervencija,
obrazovanjem oca i varijablama koje
opisuju obiteljsku strukturu. Veoma je
visoka i logidna pozilivna veza izmedu
varijabli "da lisu roditelji radili ili rade u in-
ozemstvrl" i'tko se prete2no bavio odgojem
u6enika za vrijeme boravka roditelja u in-
ozemstvu". Zanimljivo je da dvije, od svih
promatranih varijabli, ostvaruju relativno
niske veze sa svim ostalima, pri 6emu bi se
u prvom slucaju ("da li je dijete blizanac')
moglo na6i logi6no obja5njenje, no u
drugom sludaJu kada je u pitanju zapos-
lenost majke, to nije bilo za odekivali.
Generalno uzev5i, konstatirane veze 6ine
nam se logidnima i u skladu sa dosada5njim
generalnim spoznajama na podrudju socio-
demografskih karaheristika stanovni5tva ill
pojedinlh njegwih sloJeva.
3.2. lntelkorelaclle medu varllablama
socllalno-patolodklh polava u obltefll
Na temelju tablico 2. mole sse zakljuditi da
se u ve6ini slu0ajeva radi o statistidki
znadajnim i uglavnom pozitivnim
korelacijama medu varijablama. Varijabla
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"odnosi u obitelji u kojoj u6enik 2ivi"
oswaruje visoku pozitivnu povezanost sa
svadama i fizidkim razradundvanjima unutar
obitelji, alkoholizmom roditelja, njihovom
aktlvnoScu na odgoju iobrazovanju djeteta,
neradom u obitelji, razvedenosdu roditelja
kao i osudivanoscu ostalih Clanova obitelji.
Svade i fizidka razradunavanja na isti su
nadin povezana sa navedenim varijablama
s time da se kod ove varijable zamje6uje
odsutnost neke izralenije veze s varijablom
koja se odnosi na razvedenost roditelja.
Varijabla "alkoholizam roditslja+' ostvaruje
dobre korelacije sa varijablama koje se od-
nose na kvalitetu odnosa unutar obitleji,
svadama i fizi6kim razrardunavanjima,
neradom u obitelji, aktivno5du roditelja na
odgoju i obrazovanju roditelja te sa
varijabalom koja se odnosi na alkoholizam
ostalih clanova obitaelji. skitnja u obitelji
nalazi se u visokim pozitivnim korelacijama
s neradom u obitelji, osudivanoS6u ostalih
clanova u obitelji, odnosima, kao i waclama
i fizi6kim razra6unavanjima unutar obitelji.
Varijabla koja govori o razvedenosti rodetel-
ja povezana je statistidki znacaJno i relativno
dobro samo sa varijablom koja se odnosi na
odnose u obitleji, a varijabla "osu(livanost
ocan ne ostvaruje nikakvu znacajniju
povezanost s ostalim varijablama sto nije
bilo za ocekivati, dok je varijabla
"osudivanost majkg" povezana samo sa
osudivanos6u ostalih clanova obitelji.
Prema ovim podacima vidljMo je da postoje
neka socio-patoloska ponasanja u obitel-
jima udenika koja se na izvjestan nadin
grupiraju, Sto 6e vjerojatno utjecati i na struk-
turu veza izmedu o/og prostora i proslora
socio-demografskih karakteristika obitelji.
3.3. Kroskorelacije medu varijablama socio-
demografskih karakteristika obitelji i
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prisustva socijalno-patolo5kih pojava
Tablica 3. Takoder uglvanom sadrli statis-
tidki znadajne i pozitivne korelacije medu
varijablama. Varijabla "razvedenost roditel-
ja" je u logidnoj pozilivnoj ivisokojvezi sa
varijablama iz prostora socio-demografskih
karakteristika porodice koje se odnose na
zajednidki livot roditelja s djetetom te na
intervencije sluZbi socijalne za5tite. Odnosi
u obitelji oswaruju dobru vezu sa interven-
cijama sluzbi socijalne zastite, obrazovan-
jem roditelja, njihovom razvedeno56u i
kulturnom razinom obitelji. Svade i fizidka
razradunavanja dobro su povezana sa
obrazovanjem mjake i oca, kulturnom
razinom porodice kao i intervencijama
slu2bi socijalne zastite. Sa istim tim
varijablama iz podrudja socio-demografskih
karakteristika obitelji, povezane su varijable
koje opisuju aktivnost roditelja na odgoju i
obrazovanju djeleta. Nerad u obitelji
znadajno je povezan s varijablama koje se
odnose na kulturnu razinu obitleji kao isvim
oblicima pomo6i od strane sluZbi socijalne
zastete. Interesantno je da su varijable
"alkoholizam ostalih dlanova obitelji" i
"skitnja u obitelji" statistidkiznadajno dobro i
pozitivno povezane samo sa jednom
varijablom iz podrudja socio- demografskih
karakteristika obitelji i to onom koja se od-
nosi na prulanje materijalne pomo6i od
strane nadleZnih sluZbi, Sto nije abilo za
odekivanti. "Osudivanosl oca" ostvaruie
visoku vezu sa varijablama koje se odnose
na razlidite intervencije sluZbi socijalne
za5tite, Sto je logidno ali zaduduje Sto je
varijabla "osudivanost majke" znadajno i
dobro statistidki povezana samo sa zapos-
leno56u majke.
Ovi podaci, istina na deskriptivnom nivou,
ukazuju na potvrdu hipoteze o povezanosti
nepovoljnih socio-demografskih karakteris-
tika obitelii i prisustva so.cio-patoloskih
ponaSanja u njima, a u daljnjem tekstu
predstoji spoznavanje strukture te
povezanosti,
3.4. KanonlCka korelaclona anallza
Kanoni6kom korelacionom analizom,
uvredena je statistidki znacajna povezanost
pet parova kanonidkih varijabli prostora
socio-demografskih karakteristika obitelji i
prostora socio- patoloskih pojava u obitelji.
(tabalica 4.). Struktura znadajno povezanih
parova kanonidkih varijabali prikazana je u
tablicama 5. i6.
Prva kanonidka varijabla u prostoru socio-
demografskih karakteristika obitelii
definirana je odsustvom nzvoda roditelja,
odsustvom socijalno za5titnih intervencija u
obiteli te zajedni6kim livotom 6lanova
obitelji do pollaska djeteta u Skolu. U pros-
toru prisustva socio-patoloskih pojava u
obitelji ova se varijabla odlikuje zadovol-
javaju6im odnosima u obitelji. Ovo je faktor
cjelovitosti i zadovoljavaju6ih odlosa u
obitelji. Uspjesno oswarenje svojih funkcija
mogu ostvariti samo skladne i cjelovite
obiteljske zajednice. Svojim uskladenim i
harmonidnim livotom obitelj predstavalja
najdjelotvorniji faktor usmjeravanja i pozitiv-
nog razvoja mlade lidnosti, dine6i snaZnu
prepreku devijacijama u njihovom livotu.
Kvalitetu obiteljskog Zivota odreduju faktori
koji proizlaze iz druStvenog pololaja obitelji,
odnosno njenih materijalnih uvjeta, te faktor
prodidne atmosfere koja prvenstveno
podrazumijeva interpersonalne odnose u
obitelji. Ovi faktori su povezani djeluju6i
jedan na drugaoga. Uz zdrave obiteljske
odnose lak5e se savladavaju objektivne
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te5ko6e materiialne prirode, zadovoljavaiu6i
materijalni uvjeti ne moraju nuZno pratiti
dobre interpersonalne odnose. Medusobni
odnosi roditelja imaju poseban znadaj za
formiranje ponaSanja djece. Njihovo
medusobno uvaZavanje i po5tivanje, pov-
jerenje, ljubav, briga, po pravilu se prenose
na djecu. Na taj nadin ona ude da vole,
postuju, imaju povjerenja u roditelje, a takav
njihov odnos prema roditeljima prenosise i
na ostale ljude. usvajanje moralni normi
djeca prihva6aju ne zato sto shva6aju
njihovo znadenje, ve6 zato Sto ih nude ljudi
koje djeca vole. Zajednidko rje5avnje
problema, obavljanje poslova razvijaju kod
djece radne i druge navike koje stecene u
obitlji predstavljaju osnov navika koje 6ovjek
stjede, koje ga prate cijeli Zivot, sto je
znadajno za formiranje pravilnog ikorisnog
dru5tvneog pona5anja mladog dovjeka.
Zadovoljavaju6i odnosi u obitelji
podrazumijevaju i medusobnu privr2enost
djece iroditelja, njihovu potrebu dase druZe,
Sto kod djece razvija osjedaj sigurnosti koji
je vrfo valan za ispravan psihidki razvoj
djeteta.
Druga kanonidkavariajbla u prostoru socio-
demografskih karakterislika obitelji opisana
je zadovoljavaju6om kulturnom razinom
roditelja, njihovim relativno dobrim
obrazovanjem i njihovom zaposleno5du te
odsustvom socijalno za5titnih intervencija u
obitelji. U prostoru prisustva socijalno-
patoloskih pojava u obiteljiona je definirana
odsustvom alkoholizma i osudivanosti
roditelja i ostalih Clanova obitelji, te od-
sustvomnerada, skitnje, svada i fizidkih
razradunavanja u obitelji uz adekvatne od-
nose u obitleji i aktivnosti na odgoju i
obrazovanju djeleta. Ovo je faktor visoke
obrazovne i kulturne razine roditelJa i
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zadovoljavajudih onosa u obitelji. Roditel-
jeve obaveze i du2nosti prema djetetu obuh-
va6aju Siroku lepezu razliditih aktivnosti,
podrazumijevaju snalaZenje u raznim
vjestinama njege i brige oko djetela, poz-
navanje porblema zdravstvene za5tite i ish-
rane, pedagogije, tjelosenog i psihickog
razvoja, i jo5 mnogo toga. Ako izuzmeno
patoloske sludajeve, roditeljstvo znati za
lidnosl -usvajanje jednog sloZenog sistema
ponaSanja-roditeljevog ponaSanja,
bogadenje iskustvom koje nosi sa sobom
podizanje djece, stalne promjene i adap-
tacije na nove zahtjeve koje dijete u razvoju
postavlja, dozivaljaj uspjeha u obavljanju i
ispunjavanju obaveza koje se postavljau
pred osobu kad postane roditeljem,
emocionalnog zadovoljstva i zadovol-
javanje niza osnovnih potreba koje poizlaze
iz swaranja i podizanja djece, Preko uloge
roditelja lidnost postiZe jedan vi5i nivo
zrelosii i integracije, mijenja se i razvij
apomo6u iskusw akoje nosi ulog aroditelja.
Tako roditeljstvo postaje jedan od najis-
taknutijih cinilaca u procesu socijalizacije
lidnosti u zrelom dobu. Faktor u kojem je
rijed, Cini nam se, opisuje upravo ovakve
roditelje ili bar one koji se pribliZavaju
opisanom "idedu". To su obrazovani, kultur-
ni i zaposleni roditelji koji su prethodno
prosli odredeni put samo-oblikovanja i dos-
tigli odreden stupanj zrelosti za lzv.
odgovorno roditeljstvo koje
podrazumijevaa svjesno opredjeljenje da se
poslane roditelj tek nakon uvida u zahtjeve
koje roditeljstvo postavlja.
Tre6a kanonidka varabla definirana je u
prostoru socio- demografskih karakteristika
obitleji radom roditelja u inozemslvu,
odgojem djeteta od strane drugih osoba, te
niskomkkulturnom i obrazovnom razinom
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roditelja. u prostoru sociialno-patoloskih
pojava u obitelji ovaje varijabala definirana
neadekvatnom aktivnoscu roditelja na
odgoju i obrazovanju djeleta. Radi se ofak-
toru rada roditelja u inozemstvu uz neadek-
vatnu aktivnost na odgoju i obrazovanju
DJETETA. Ovaj faktor opisuje posebnu
kategoriju roditelja udenika kojise najded6e
iz ekonomski razloga privremeno il trajno
(uz povratak "jeadnog dana") emigriraju u
zemlje zapadne Evrope. Upravo iz razloga
planiranog povratka, djeca ostaiu u
domovini. Logidna je stoga procjdna nas-
tavnika da je njihvoa aktivnost na odgoju i
obrazovanju djece neadekvatna. Njihovi
kontakti s dietetom su povremeni uz even-
tualno dono5enje nekih materijalnih dobara
i nekritidkog prenosenja kulturnih dobara
stecenih u zemlji u kojoj rade. Sama njihova
fizidka odvojenost dovodi do slabljenja
emocioanlnih veza s djetetom koje
predstavljaju osnov odgojnih utjecaja.
Stoga najde56e odgojni poslupci u vrijeme
kada su zajednom nisu efikasni. lzvjestan
balans u ovom procesu mogu predstavljati
osobae kojima su djeca povjerena na
duvanje tokom odsustva roditelja.
cetvrta kanonidka varijabla u prostoru
socio-demografskih karakteristika obitelji
opisana je zaposleno56u majke, zajed-
nidkim zivotom roditelja do polaska djeteta
u Skolu, neprulanjem materijalne pomodi
obitelji od strane sluzbi socijalne zastite i
niskom kulturnom razinom roditelja. U pros-
toru socijalno-patoloskih pojava u obitelji
ova je kanonidka varijabla opisana od-
sustvom osudivanosti maike i ostalih
clanova obitleji te neadekvatnom aktiv-
no56u roditelja na odgoju i obrazovanju
djeteta. Ovo je faktor niske kulturne razine
roditelja i neadekvatne aktivnnosti na
odgoju i obrazovanju djeteta-. U uvodu
ovog rada ve6 ie bilo rijedi o te5ko6ama u
kojima se nalaze socijalno deprivirane
obitelji u odnosu na zahtieve koji se pos-
tavljaju i pred njih i pred njihovu djecu.
Obrazovni proces kojije dio vode6e kulture
u dru5vu postavlja pred djecu visoke
zahljeve. Dijete ima najde56e nije u stanju
udovoljiti bez potrebne podrske roditelja
kao i njihovog vodenja. Subkulturni roditelji
najde56e 6e kod takvog zadatka odustati i
odgoj iobarazovanje djeteta prepusti skoli.
Peta kanonidka varijabla u prostoru socio-
demograf skih karakteristika obitelji
definirana je intervencijama sluZbi socijalne
za5tite u pravcu pomo6i prizapo5ljavanju i
materijalne pomo6i obitelji, doseljeni5tvom
obitelji iz manjih mjesta ili sela te naezapos-
lenoS6u oca. U prostoru socijalno
patoloskih pojava u obitelji prisutna je
osudivanost i nerad oca, bez izra2enijeg
alkoholizma u obitelii. Radi se o faktoru
doseljeniCke obitelji uz socijalno-patoloSka
pna5anja oca. O te5ko6ama adaptacije
doseljeni6kog stanovniswa iz manjih mjesta
il sa sela u gradove (u ovom sluCaju centar
Republike) bilo je uvodno vi5e rijedi. Pri
tome se u ovom faktoru posebno ekstrahira
neprifagodena lidnost oca. Otac je valanza
odgojdjeteta jednako kao imajka, kao izvor
vlatite identifikacije. Ukoliko je on neradnik,
sklon izvr5enju krividnih djela i slidno ne
predstavlja poZeljan uzor za Pona5anje
djeteta. Takva licnost oca ne omogu6ava i
nije garancija za zadovoljavaju6e odnose u
porodicnoj sredini jer zaposlenost roditelja
ima poseban ekonomski zanadajza obitelj
alije i uvjet za kvalitetan odgoj.
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4. ZAKLJUEAK
Cilj rada bio je da se utvrde veze izmedu
nekih socio demografskih karakteristika
obitelji udenika i prisustva socijalno
patolo5kih pojava u njima. Hipotezu prema
kojoj 6e nepovoljan socijalno demografski
status obitelji pozitivno korelirati sa
prisustvom socijalno patotoSt<ih pojava ne
mozemo smatrati potvrdenom na temelju
strukture dobivenih kanoni:kih faktora. To
su:
- faktor cjelovitosti i zadovoljavaju6ih od-
nosa u obitelji
- faktor visoke obrazovne i kulturne razine
roditelja i zadovoljavaju'ih odnosa u obitelji
-faktor rada roditelja u inozemslvu uz
neadekvatnu aktivnost na odgoju i
obrazovanju
- fakor doseljenidke obitelji uz socijalno
patolosko ponasanje oca
UZe gledano, sude6i po podacima, jediino
doseljenidke obitelji posjeduju istinski rizik
za socijalno patoloSXa pona5anja svojih
6lanova. No ovim radom. dak i mimo
odekivanja, dobiveni su faktori u prostoru
socio demografskih karakteristika obitelji,
Sdje postoji izvjesna vjerojatnost
pedago5ke ugroZenosti djece. to su rad
roditelja u inozemstvu, niska kulturna razina
roditelja idoseljenost obitelji iz manjeg mjes-
ta (uglavnom sela). Kako su aktivnost Skole
i aktivnost roditelja na odgoju i obrazovanju
djeteta komplementarne djelatnosti,
odigledno je da se u jednom broju sludajeva
od Skole odekuje da potpuno ili uglavnom
nadomjesti ovaj dio roditeljske aktivnosti.
Razlozi zalakva odekivanja od strane rod ite-
lja mogu biti raznovrsnia jedan dio njih o;ito
leZi u podrudju socio demografskih karak-
teristika obitelji. Stoga je identifikacija takvih
obitelji i osmiSljeni na;in rada s njim ajedan
od zadataka Skole kome je potrebno pos-
vetiti posebnu palnju. Sigurno je da na
dana5njem stupnju organizacije Skole, osim
pojedinadne, lidne aktivnosti nekog od nas-
tavnika ili drugih struenjaka, ne moze biti
efikasnog rada s roditeljima. Taj rad bi kao
krajnji cilj imao pribliZavanje ovih obitelji,
onima koje opisuju prva dva faktora ovog
rada (Siroko shva6eno pobolj5anje kvalitete
zivota) a minimalni zahtjeva baio bi da takvi
roditelji naude neke nove aktivnosti na planu
odgoja i obrazovanja djece. Dobro
osmisljen rad kompletnih strudnih timova na
Skoli uz osigurane ostale prate'e uvjete
kakve on zahtijeva, bio bijedna od osnovnih
karika prevencije poremedaja u pona5anju i
li;nosti mladih, a obitelj i Skola kao najvaZniji
faktori te prevencije, u cijelom nizu drugih,
dobile bi realno centralno mjesto. Tako
udrulene i osnaZene, bile bi izvor zahtjeva i
kreacije rada ostalih institucija na koje su
uglavnom teoretski raduna u smislu preven-
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Korelacije kanonidkih ioriginalnih varijablisociodemografskih karakteristika obitelji
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TABLICA 6.
Korelacija kanonidkih i originalnih varijabli postojanja socijalno patoloskih pojava u obitelji
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SOCIO.DEMOGRAFIC CHARACTERISTICS AND SOCIOPATHOLOGIC INCIDENTS IN
THE PUPIL'S FAMILY
Summary
The purpose of this work was to estimate connections between some of the family sociodemographic
characteristics and the ocourence of the sociopathologic incidences. Canonic correlation analysus
showed five significant canonic factors. These factors point out the importance of the complete family,
high cultural and educational parental level as important factors for inexistence of sociopathologic
incidences. The possible predictor of such incidences in the family is migration. Low cultural level and
parents working abroad are mostly connected with inadequate educational approach, so authors
conclude that the knowledge of sociodemographic family characteristic is a good base for different
school activities aiming the systematic professional work with Parents.
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